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U radu se analizira mramorni putto smješten u vrhu polukružnog zabata glavnog oltara crkve sv. Frane u Zadru. Prije pripisivan 
Francescu Cavrioliju, putto se u ovom radu na osnovi podrobnije tipološke i stilske analize smješta u ambijent najznačajnijega 
venecijanskog kipara 17. stoljeća Giusta Le Courta i njegove radionice. 
Glavni oltar zadarske crkve sv. Frane posvećen Gospi od Kar­
mela, prema podacima iz dokumenta (Prilog 1) sastavljenog 
u srijedu 30. siječnja 1669. godine u Veneciji, zajednički su se 
obvezali izgraditi Baldassare Longhena i Gerolamo Garzotti. 
Oltar je naručila bratovština Gospe od Karmela sa sjedištem 
u crkvi sv. Frane, a u njezino su ime ugovor s izvođačima za­
ključili Antonio Ferrari pok. Gerolama »Cittadino di Zara« 
i Franchin Bonicelli.1 U skladu s odredbama ugovora Bal­
dassere Longhena pok. Melchisedecha i Gerolamo Garzotti 
pok. Bortola obvezali su se u crkvi sv. Frane u Zadru podići 
oltar koji je arhitekturom, skulpturom, kvalitetom, oblikom i 
stilom u potpunosti trebao biti jednak glavnom oltaru crkve 
San Daniele u Veneciji uz dodatak »[...] un puttino di marmo 
che vada nella Cartella del Reminato spicante, e di rilieuo 
[...]«. Oltar je trebao biti dovršen u roku od idućih godinu 
i pol dana, sav potreban materijal trebalo je pripremiti u 
Veneciji, a zatim ga u samoj crkvi složiti. Četiri stupa za oltar 
trebala su biti dopremljena iz Genove do Zadra na trošak 
Longhene i Garzottija, a iskrcana na trošak naručitelja. Di­
jelove oltara koje su trebali izraditi i dati izraditi Longhena 
i Garzotti u Veneciji je trebalo utovariti na brodove koje su 
morali osigurati Ferrari i Bonicelli. Utovar tereta u brodove 
morali su obaviti Longhena i Garzotti, a troškove prijevoza 
i istovara u Zadru morali su platiti Ferrari i Bonicelli. Oni 
su morali podmiriti i ukupan trošak za izradu oltara, uk­
ljučujući materijal, radove i sve prateće troškove u iznosu 
od 2900 dukata koje je u šest rata – počevši od prve koja je 
imala biti doznačena sredinom sljedeće korizme, a ostalih 
pet svaki idući mjesec po jedna – trebalo isplatiti Longheni u 
Veneciji. Uz to su Ferrari i Bonicelli Garzottiju, kada dođe u 
Zadar, trebali platiti troškove boravka i osigurati mu smještaj 
i postelju. Iz ugovora se može zaključiti da je Longhena bio 
projektant te organizator i voditelj posla, a Garzotti izvođač 
koji je u crkvi sastavio dopremljene dijelove oltara u cjelinu. 
Budući da je u ugovoru navedeno kako je oltar u svemu 
morao izgledati poput glavnog oltara u venecijanskoj crkvi 
San Daniele, uz dodatak mramornog putta koji se trebao 
dodati u vrhu polukružnog zabata, u ugovoru nisu posebno 
navedeni detalji izgleda oltara (količina kipova, broj stupova, 
vrste mramora i tako dalje). O izboru dvaju mramornih i 
drugih svetačkih kipova koji su trebali biti postavljeni na oltar 
naknadno su trebali odlučiti zastupnici naručitelja Antonio 
Ferrari i Franchin Bonicelli. Ostatak kiparske dekoracije 
spominje se objedinjen pod zajedničkim nazivom – scoltura. 
U crkvi i samostanu San Daniele, smještenom na po­
dručju Arsenala, od 1437. godine djelovale su redovnice 
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augustinke naslijedivši ih od cistercita. Glavni oltar crkve, 
koji je poslužio kao model za zadarski, podignut je prije 
1662. godine. Samostan je najprije 1806. godine okupirala 
francuska mornarica, 1815. godine postaje austrijska vojar­
na, a u radovima koji su se 1839. godine provodili u svrhu 
pretvaranja samostana u internat talijanske mornarice, crkva 
je porušena, a oltar zauvijek izgubljen.2 Stoga je navedeni 
ugovor vrijedan dokument o izgledu ovoga nestalog oltara, 
od kojeg nije ostao sačuvan ni grafički prikaz. 
Zadarski oltar, posvećen Gospi od Karmela, prislonjen 
je uz istočni zid crkve i omeđen dvojim vratima kroz koja 
se ulazi u sakristiju. Prizmatični stipes oltara podignut je na 
četiri stepenice. Na supedaneju je iluzionistička geometrijska 
inkrustacija od više vrsta mramora. Predoltarnik je ukrašen 
međusobno povezanim profiliranim okvirima koji oblikuju 
tri kvadrilobe ispunjene crvenim prošaranim mramorom i 
dva kvadrata s prošaranim sivim mramorom. Kvadrati su 
omeđeni ovalima od crvenoga prošaranog mramora. Na 
rubovima su plitki pilastri ispunjeni crvenim prošaranim 
mramorom. Na bočnim su stranicama stipesa kvadrati 
ispunjeni prošaranim mramorom, a jednako su ukrašena 
i prizmatična podnožja vanjskog para stupova. Nad njima 
su, oslonjena na niska prizmatična postolja, podignuta četiri 
stupa od crvenoga prošaranog mramora s korintskim kapi­
telima. Stupovi imaju pripadne pilastre s polukapitelima. U 
središnjem je dijelu lučno zasvođeni okvir za oltarnu sliku 
koji je u donjem dijelu oblikovan pilastrima s jonskim po­
lukapitelima i vijencem, a u vrhu ukrašen glavicom anđela. 
U segmentima luka su ovali. U prostoru između stupova, 
na dva prizmatična postolja ukrašena crvenim prošaranim 
mramorom, postavljeni su kipovi sv. Ante Padovanskog s 
Djetetom i sv. Jeronima. Iznad njih je vijenac sa zupcima, 
a nad njim pravokutno polje od crvenoga prošaranog mra­
mora i girlanda u zoni kapitela stupova. Atika se sastoji od 
dva dijela: prekinutoga polukružnog zabata s konzolom u 
središtu na kojoj je putto – koji je zbog svojih, dosad neza­
mijećenih, lecourtovskih odlika i glavna tema ovoga rada – te 
gornjeg dijela u obliku položenog pravokutnika od crnog 
mramora omeđenog dvjema volutama nad kojima je zabat 
prelomljenih strana s kartušom na kvadratnom postamen­
tu. Unutar kartuše je natpis koji navodi i godinu završetka 
izgradnje oltara: »ALTARE / DELLA CONFRATERNITA / 
DELLA BEATA VERGINE / DI CARMENI / MDCLXXII«.3 
Iako je u literaturi već primijećeno da je tipološki uzor 
za oltar u crkvi sv. Frane, koji nastaje kao kopija oltara u 
crkvi San Daniele, bio oltar Morosini u crkvi San Pietro di 
Castello,4 oltar u zadarskih franjevaca plastičniji je i razra­
đenije forme: stipes je izbačen prema naprijed u prostor, 
atika je bogatija i složenija, a najveća je razlika u središnjem 
dijelu gdje okvir za sliku ne prelazi u zonu atike nego dopire 
do vijenca koji oštro dijeli atiku od središnjeg dijela oltara. 
Treba istaknuti da je scenografskom dojmu svih triju oltara 
doprinosila i skulptura kojom su bili opremljeni.5 Tako je, 
do 1926. godine kada je lišen većine kiparskih ukrasa uz 
mramorne kipove sv. Ante Padovanskog s Djetetom i sv. 
Jeronima, zadarski oltar bio ukrašen i grupom drvene rez­
barene skulpture koju prepoznajemo na staroj fotografiji.6 
Dva svetačka kipa bila su smještena na postoljima iznad 
vanjskog para stupova, dok je kip sv. Frane Asiškog bio u 
vrhu polukružnog zabata na čijim su stranama bila i dva 
sjedeća anđela. Gornji zabat prelomljenih strana bio je 
ukrašen dvama sjedećim anđelima i dvama lavljim figurama. 
Navedena je fotografija vrijedan prilog poznavanju izvornog 
izgleda oltara i dopuna oskudnim odredbama ugovora koji 
nije mnogo pozornosti posvetio skulpturi te iz njega ne 
bismo mogli saznati ukupan broj kipova ni materijal od 
kojega su trebali biti izrađeni. 
Upravo je kvalitetna i brojna mramorna i drvena skul­
ptura sa zadarskog oltara posljednjih godina postala pred­
metom temeljitijeg proučavanja pri čemu se pojedine ki­
pove pokušalo ikonografski identificirati i dovesti u vezu s 
konkretnim kiparima i radionicama. Utvrđeno je da drveni 
svetački kipovi s oltara (sada izloženi u samostanskoj riznici) 
kao i glava jednog anđela sačuvana u potkrovlju samostana 
pokazuju sličnosti s djelima Tommasa Ruesa (1633./1639.–
1703.).7 Na načelnu sličnost mramornih kipova sv. Ante 
Padovanskog i sv. Jeronima s djelima Francesca Cavriolija 
(Serravalle kraj Trevisa, ? – Venecija, prije 16. listopada 
1670.) prva je upozorila Martina Frank ne upuštajući se u 
detaljniju stilsku analizu skulpture.8 Njezinu je atribuciju 
prihvatio te dodatno argumentirao Radoslav Tomić isti­
čući da »kruta modelacija, stilizirana odjeća i nedefinirana 
fizionomija« mogu biti odlikom upravo ovoga – u vrijeme 
izrade oltara – već ostarjelog majstora i njegove radionice. 
Isti je autor ocijenio da su i skulpture anđela u tjemenu 
lukova bliske umjetnosti Francesca Cavriolija.9 Pripadnost 
anđeoske glave u ključnom kamenu luka iznad oltarne slike 
i figure putta na konzoli polukružnog zabata radionici Fran­
cesca Cavriolija podržao je i Damir Tulić. Svoje obrazloženje 
temelji na usporedbi zadarskog putta s puttom na ključnom 
kamenu luka glavnog portala crkve Santa Maria della Salute 
u Veneciji i onim na portalu crkve Santa Giustina.10 
No, pažljivijom usporedbom zadarskog putta (sl. 1–3) s 
istovrsnim i dokumentiranim Cavriolijevim radovima te se 
atribucije mogu preispitati i odbaciti. Jedan od njih je putto 
sa zabata Longhenina oltara Morosini u crkvi San Pietro di 
Castello koji je na osnovi arhivskog dokumenta potvrđen 
kao Cavriolijevo djelo i datiran u 1646. godinu. Putto s 
oltara Morosini dobar je primjer, ističe Paola Rossi, da ka­
rakterističnu izvedbu pojedinih detalja skulpture, kao što su 
vrtložni uvojci guste kose, Cavrioli zadržava kao konstantu 
tijekom čitave karijere.11 Jasne razlike u kiparskom postup­
ku uočavaju se i kada se putto usporedi s Cavriolijevim 
anđelima na glavnom oltaru crkve San Giovanni e Paolo u 
Veneciji ili s anđelima nosačima škrinje sv. Šime u istoimenoj 
zadarskoj crkvi.12 Treba istaknuti i da se Cavrioli u obliko­
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1. Putto, Zadar, crkva sv. Frane, glavni oltar (foto: Goran Bekina) 
/ Putto, Zadar, Church of St Francis, high altar
2. Putto, Zadar, crkva sv. Frane, glavni oltar (foto: Goran Bekina) 
/ Putto, Zadar, Church of St Francis, high altar
3. Putto, Zadar, crkva sv. Frane, glavni oltar (foto: Goran Bekina) 
/ Putto, Zadar, Church of St Francis, high altar
vanju zadarskih kipova sv. Ante Padovanskog i sv. Jeronima 
oslanjao na svoja tradicionalna rješenja, pa je izradio figure 
u statičnim pozama, umrtvljenih izraza lica i jednostavno 
modeliranih draperija. Stoga je teško pretpostaviti da bi isti 
kipar prije kraja karijere u izvedbi živahnog putta istodobno 
bio zahvaćen i lecourtovskim senzibilitetom kojem je, bez 
obzira na neposrednu blizinu velikog majstora, odolijevao 
tijekom čitave karijere. Uostalom, zadarski putto ne pokazuje 
stilske sličnosti ni s likom golog Djeteta u naručju kipa sv. 
Ante Padovanskog (sl. 4) iako bi mu zbog bliskosti teme i 
istodobnosti izrade stilski svakako morao biti blizak! 
Nasuprot tim Cavriolijevom djelima, mramorni putto 
s glavnog oltara crkve sv. Frane pokazuje neprijeporne i 
izrazite sličnosti s istovrsnim radovima Giusta Le Courta, 
najznačajnijega venecijanskog kipara 17. stoljeća i autora 
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kiparske dekoracije na nekim drugim Longheninim projek­
tima. Na Giusta Le Corta i njegov ambijent upućuje nas niz 
tipoloških i stilskih pojedinosti uočenih u oblikovanju putta. 
Te se pojedinosti očituju u mekom oblikovanju dinami­
čnog tijela, modeliranju valovito pokrenutih uvojaka guste 
kose koji se na osobit način spajaju s kožom te u desnom 
gornjem dijelu čela oblikuju trokut, izduženim ručnim 
prstima, ekspresivnim izrazom lica sa zgrčenim usnama 
kao i u nehajno prebačenoj draperiji blagih, poput pužnica 
oblikovanih, usporednih nabora. Karakteristično su obliko­
vana stopala i nožni prsti, mali nos i duboko usađene očne 
duplje. Sve su to elementi koji pokazuju izrazite sličnosti s 
odgovarajućim radovima Giusta Le Courta od kojih navo­
dimo nekoliko karakterističnih primjera na kojima se, bez 
obzira na višu kvalitetu izvedbe, mogu uočiti ista obilježja. 
To su kerubini i anđeo s oltara sv. Ante Padovanskog, ke­
rubin vrlo izražene facijalne ekspresije (koja je uvjetovana i 
ikonografijom samog oltara), omeđen draperijom, smješten 
ispod gređa oltara Raspeća, te anđeli koji pridržavaju zastor s 
grbom obitelji Pesaro na spomeniku duždu Giovanniju Pesa­
ru, svi u venecijanskoj crkvi Frari.13 Analogije u obradi kose 
i nabora draperije mogu se pronaći i na reljefima u profilu i 
mnogobrojnim bistama koje su također bile kiparova česta 
tema.14 Usporedba s navedenim skulpturama, karakteristi­
čna tipologija i stilske osobine, dovoljna su uporišta da se 
zadarski putto smjesti u ambijent Giusta Le Courta. Upravo 
su bucmasti putti (putti paffuti) bili često ponavljan motiv u 
kiparstvu Giusta Le Courta, bilo da je riječ o sakralnim ili 
profanim temama, te su više puta zabilježeni u arhivskim 
izvorima koji spominju kiparove radove u venecijanskim 
zbirkama tijekom 17. i 18. stoljeća.15
Giusto Le Court (Ypres, 1627. – Venecija, 1679.) kipar­
ski se formirao u domovini djelujući u sklopu radionice 
kipara Cornelisa van Milderta u Antwerpenu. U Veneciju 
je stigao 1655. godine gdje će u idućih nešto više od dva 
desetljeća postati vodeći kipar čije je djelovanje po opsegu, 
značenju ali i po udjelu suradnika usporedivo s onim Gi­
ana Lorenza Berninija u Rimu.16 Tijekom plodne karijere 
često je surađivao s arhitektima Baldassareom Longhenom 
i Giuseppeom Sardijem na različitim projektima kao što je 
izgradnja i oprema crkve Santa Maria Salute ili radovi na 
brojnim oltarima i nadgrobnim spomenicima koji su svojom 
složenošću predstavljali spoj arhitektonskih i kiparskih zada­
taka. Stoga Le Courtovo vodstvo u venecijanskom kiparstvu 
druge polovine 17. stoljeća vjerojatno ne proizlazi samo iz 
njegovih kiparskih kvaliteta nego i iz sposobnosti da se u 
metropoli, gdje djeluju brojni i kvalitetni umjetnici, svojim 
organizacijskim i suradničkim potencijalom usvojenim još 
u formativnim godinama, nametne pred drugim kiparima. 
Uostalom, već je i Tomaso Temanza u svom Zibaldonu za­
bilježio da je jedan drugi kipar došljak, saksonac Melchiore 
Barthel, 1670. godine napustio Veneciju i vratio se u rodni 
kraj jer je Le Court bio toliko zaposlen da drugim kiparima 
nije ostavljao ništa za raditi.17 Takvo se – kada se usporede 
njegov opsežan opus i relativno kratak vremenski raspon 
života i rada u Veneciji – gotovo apsolutističko djelovanje 
zasigurno i nije moglo ostvariti bez suradnika i pomoćnika 
kao i bez dobro organizirane radionice. 
U stručnoj je literaturi postojanje i djelovanje Le Cour­
tove radionice u svezi s njegovom opsežnom produkcijom 
već bilo predmetom ozbiljnih analiza. Andrea Bacchi je, u 
nastojanju da kipove apostola, crkvenih otaca i venecijanskih 
svetaca i blaženika smještene u unutrašnjosti kupole crkve 
Santa Maria della Salute čvršće poveže uz kiparov opus, 
utvrdio da su nastajali u razdoblju od jednog desetljeća, pre­
ciznije od kraja šezdesetih godina do kiparove smrti 1679. 
godine. Autor napominje da u istom razdoblju kipar izvodi 
i složenu skulptorsku dekoraciju glavnog oltara crkve Santa 
Maria della Salute (1670.–1674.) te radi na spomeniku duždu 
Giovanniju Pesaru u Frarima (1665.–1669.), na skulptorskoj 
dekoraciji oltara Raspeća u istoj crkvi (1672.), sudjeluje na 
izradi spomenika Caterina Cornara (1672.–1674.) u crkvi sv. 
Ante Padovanskog u Padovi te radi anđele (1674.) za oltar 
Presvetog u crkvi sv. Justine u istom gradu. Zbog obujma 
navedenih radova (napomenimo da se u istom razdoblju 
gradi i glavni oltar u crkvi sv. Frane u Zadru), Andrea Bacchi 
4. Kip sv. Ante Padovanskog s Djetetom, detalj, crkva sv. Frane, 
glavni oltar / Statue of St Anthony of Padua with Child Jesus, detail, 
Church of St Francis, high altar
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nadalje pretpostavlja da je kiparova radionica u ulici San 
Felice – čije je postojanje u dokumentima sigurno zabilje­
ženo od 1659. do 1665. godine, a smatra se da je djelovala i 
kasnije – morala biti dobro organizirana i vrlo učinkovita, s 
velikim brojem suradnika i pomoćnika koji su sudjelovali u 
izradi kipova. Detaljnija razmatranja o dosezima radionice 
i udjelu mogućih suradnika u realizaciji brojnih narudžbi 
u sadašnjem stupnju poznavanja Le Courtove djelatnosti 
još uvijek nisu moguća, no neka su imena poznata. U ki­
parovoj je radionici kao »lavorante scultore in bottega di 
Monsù Giusto« radio Pietro Penso, zvan Il Sordo da San 
Giacomo, od kojega nam nije poznato ni jedno djelo, a bio 
je otac kipara Francesca Cabianke, koji je također pohađao 
Le Courtovu radionicu. U njezinu je ambijentu, među ki­
parima koji su surađivali s Le Courtom, zabilježen i malo 
poznat kipar Sante Cassarini koji s njim, kao i s Francescom 
Cavriolijem, surađuje na izradi spomenika Cavazza u crkvi 
Santa Maria dell’ Orto gdje je njegov potpis zabilježen na 
poprsju Girolama Cavazze.18 Nakon početnog naukovanja u 
domovini kod oca, u Le Courtovoj se radionici po dolasku 
u Veneciju formirao i mladi Enrico Merengo, pa se smatra 
da je ona imala odlučujući utjecaj na daljnji razvoj njegova 
kiparstva.19 Kao Le Courtovi suradnici u pojedinim etapa­
ma svojih karijera spominju se i drugi poznati kipari, a uz 
njih su u radionici bez sumnje djelovali i drugi danas još 
uvijek neznani majstori. Svi su oni, radeći pod neposrednim 
utjecajem i vodstvom velikog majstora, mogli imati udjela 
u realizaciji skromnijih narudžbi i izradi manje zahtjevnih 
radova kao što je zadarski putto. 
Budući da se Giustu Le Courtu pripisuje kiparska deko­
racija već spomenutoga glavnog oltara crkve San Daniele,20 
to bi mogla biti dodatna poveznica sa zadarskim oltarom kao 
i podatak da su svetohranište venecijanskog oltara zajednički 
izradili Francesco Corberelli i Francesco Cavrioli21 kojem se 
opet pripisuju mramorni kipovi svetaca sa zadarskog oltara. 
To bi značilo, da se osim izbora istoga modela, Longhena 
u projektiranju zadarskog oltara i njegovu opremanju skul­
pturom oslanjao i na neke od suradnika koji su s njim radili 
i na glavnom oltaru crkve San Daniele u Veneciji. 
Prilog 1
Archivio di Stato di Venezia, Notarile, atti, Claudio Paulini 
e soci, b. 3521, fol. 1096v. –1098. 
Die Mercurij 30. Mensis Januarij 1668 ad cancellariam. 
Sono col tenore del presente publico Instromento il Molto 
Illustre Signor Antonio Ferrari Cittadino di Zara quondam 
Signor Gerolimo, et il Signor Franchin Bonichelli quondam 
uti altro Signor Franchin, come Interuenienti della veneranda 
Scola siue confraternità della Beata Vergine del Carmine nella 
Chiesa di San Francesco di Zara da una, et il Signor Baldis-
sera Longhena quondam Melchisedech, et Signor Gerolamo 
Garzotti quondam Bortolo dall’ altra d’accordo deuenuti, et 
deuengono alla presente conventione, et accordo per causa 
della fabrica dell’ Altare infrascritto con le conditioni, patti, 
promissioni, et obbligationi infra dichiarite cioè
Che detti signori Longhena, e Garzotti siano tenuti, et 
obbligati, come cosi promettono, et s’ obbligano simul, et 
insolidum di fabricare nella detta Chiesa di S. Francesco un 
Altare della qualità, forma, modo, e maniera in tutto e per 
tutto come è l’ Altar Maggiore nella Chiesa delle Reuerende 
Monache di S. Daniel di questa Città, così di scoltura, come di 
Architetura et in aggionta farci un puttino di marmo che vada 
nella Cartella del Reminato spicante, e di rilieuo; dovendo però 
quanto alle doi figure di marmo, et altre che vanno sopra detto 
Altare esser fatte di quelli Santi che saranno da detti Signori 
Ferrari e Bonicelli ordinate.
Che siano tenuti essi Signori Longhena, e Garzotti simul, 
et insolidum ut supra perfetionare l’Altar sodetto nel termine 
d’anno uno, e mezzo prossimo uenturo, douendo perciò essi 
poner all’ ordine qui in Venetia le materie tutte, e poi metterle 
in opera in detta Chiesa, e nel detto termine, senza che li Signo-
ri Interuenienti di detta Scola ne riceuiuo alcun incommodo, 
spesa, ò disturbo, il che tutto però debba dipendere dalla sola 
professione di Tagliapietra. Dovendo le quattro colonne, che 
devono esser condotte da Genoa per andar in opera sopra 
detto Altare esser da detti Signori Interuenienti riceuute à 
Zara, e tolte a terra à loro spese ma per la condotta d’esse da 
Genoa à Zara debba esser sodisfatta la spesa da detti Signori 
Longhena, e Garzotti.
Che le robbe che saranno da ponersi in opera sopra detto 
Altare e che saranno state da detti Signori Longhena, e Garzoti 
lauorate ò fatte lauorare per quest effetto, debbano secondo 
gl’ ordini d’essi Signori Ferrari, e Bonicelli esser poste in quelli 
Vascelli che da loro saranno ordinati, douendo la opera del 
Carico qui in Venetia esser fatta da detti Signori Longhena 
e Garzoti, ma la spesa cosi del nolo, come del scarico à Zara 
debba esser fatta da detti Signori Ferrari, e Bonicelli.
Che per la fabrica dell’ Altar sodetto, et per tutte le materie, 
fatture, et ogni altra cosa necessaria alla perfetione d’esso nel 
modo sopra dichiarito per quello però riguarda la professione 
di Tagliapietra siano tenuti detti Signori Ferrari, e Bonicelli 
all’ esborso, e pagamento de ducati doi mille, e nouecento da 
L. 63 soldi 4 per ducato moneta corrente da esser sodisfati 
qui in Venetia in rate sei, in questo modo cioè, la prima rata 
à meza Quadragesima prossima ventura, che sarà la sesta 
parte del denaro predetto, et le altre cinque rate ogni mesi tra 
cadauna rata da esser il denaro esborsato di tempo in tempo 
al Signor Baldissera sodetto. Douendo inoltre quando detto 
Signor Garzotti capitarà à Zara da detti Signori Ferrari, e 
Bonicelli esserle proueduto di habitatione, e letto.
Che se per qual si uoglia causa, ò accidente dipendente 
dalle persone de detti Signori Longhena e Garzotti, ò d’ alcuno 
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d’ essi non restasse perfezionato l’Altar predetto nel termine, e 
nel modo sopra dichiariti, in tal caso ponino l’Infrascritti di 
detta Veneranda Scola farlo perfetionare à tutte spese, danni, 
et interessi di detti Signori Longhena, e Garzotti, al risarcimen-
to de quali in tal caso siano tenuti con loro heredi, e successori 
simul, et insolidum ut supra. Per le qual tutte cose da esser 
fermamente attese, et osseruate dette parti hanno obligato, et 
obbligano, cioè detti Signori Ferrari, e Bonicelli cadauni beni 
di detta Veneranda Scola, e detti Signori Longhena, e Garzotti 
se se, e tutti e cadauni loro beni simul, et insolidum presenti, 
e futuri supra di che etc.
Testes. Admodum Reuerendus Dominus Hieronimus Pe-
tritius Canonicus Jadrensis et Dominus Orsinus de Allegris 
degens in confinio Sancti Proculi dictus dalli Ingegni d’ Acque 
quondam Bartholomęi.
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Putto on the High Altar of the Church of St Francis in Zadar:  
a Proposal for the Workshop of Giusto Le Court
According to the contract drafted on Wednesday, 30 January 1669 in Venice, the execution of the high altar 
of the Church of St Francis in Zadar, dedicated to Our Lady of Mount Carmel, was a joint undertaking of 
Baldassare Longhena and Gerolamo Garzotti. The contract with the masters was signed by Antonio Fer-
rari and Franchin Bonicelli on behalf of the commissioner, the Confraternity of Our Lady of Mount Carmel 
which had its seat in the Church of St Francis. According to the terms of the contract, Longhena and Garzotti 
promised to construct the altar within a year and a half, agreeing to make it equal in architecture, sculpture, 
quality of execution, shape and style to the today inexistent high altar of the Church of San Daniele in Venice, 
but with an addition of a marble putto on the altar gable. Earlier scholars attributed the said putto figure 
to Francesco Cavrioli, who was considered the author of the marble statues of St Anthony of Padua with 
Child Jesus and St Jerome from the same altar. On the basis of a thorough typological and stylistic analysis, 
as well as comparison with other works such as angel and putto figures and profile reliefs and busts, the 
author dismisses Cavrioli as the creator of the Zadar putto and proposes its association to the circle of the 
most important Venetian sculptor of the 17th century Giusto Le Court and his workshop.

